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その総計303.4万人がすでに移住先で生活していたのである〔Commission on Emigration and































大いに注目されてよい〔D. Fitzpatrick, 1984, 2930]。それ以外に D. Fitzpatrick による『A
New History of Ireland, v, Ireland Under The Union, 1・180170,』に含まれた「Emigration,
180170」の論文もある。





して人口学的に明確化させようとしているところに特徴があるといえる〔T. J. Hatton and J.
F. Williamson, 1993, 575]。
Frank Bovenkerkによる「On the Causes of Irish Emigration」では1940年以降のセンサス
結果に基づく研究によるものであるが，19世紀における移民の概念がある程度この時期の状
況に類似したものと指摘されている。すなわち，高い人口密度，家族構造の変質，女性の結
婚に対するよくない見通しをあげており，移民の原因として Arensberg と Kimball により指
摘されたように農民家族が家族保有に顕在化する緊密な結合をもち，1860年以降土地保有が
Land Purchase Acts で不分割相続になり，１人の息子が相続し縁組婚の制度と関係付けてい
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る点,つまり家族システムと相続システムとを関連づけて移民を検討している視点は注目さ
れるであろう〔Frank Bovenkerk, 1973, 2656]。
以上のような研究以外に S.H. Cousensによる「Emigration and Demographic Change」と
「The Regional Variations in Population Changes in Ireland」の論文，J. H. Johnson による
「The Context of Migration : the Example of Ireland in the Nineteenth Century」があげられ
よう。
このように移民送出元であるアイルランドの研究として人口学的研究が比較的多いものの，
Fitzpatrick や Bovenkerk のような家族システムと相続システムと関連付けて移民を解釈す
る社会学的視角は注目されるべき研究であるといえよう。
他方移民受け入れ国であるイギリスにおける移民のパイオニア的研究として A. Redford
による『Labour Migration in England, 18001850』をあげることができる。この初版は1926










タとした研究が本格化するのは1971年の Michael Anderson による『Family Structure in
Nineteenth Century Lancashire』や1973年の Allan Armstrong による『Stability and Change in
an English County Town』の研究以降であるからである。








1970年代には後述するように Lynn H. Lees による『Exiles of Erin』[1979〕があげられる。
1980年代には W. J. Lowe による『The Irish in Mid-Victorian Lancashire』は彼がトリニティ
・カレッジに提出した膨大な博士論文『The Irish in Lancashire, 184671 : A Social History』
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かったことを明らかにしていること〔W. J. Lowe, 1989, 60]，また同時期におけるアイルラ
ンド人移民の職業の再帰性の割合が非アイルランド人より高かったことを指摘しているもの
の〔John Haslett and W. J. Lowe, 1977, 52]，そこでは世帯類型がまったく検討されておらず，
そこに問題が残されているといえるだろう。















〔D.M. MacRaild, 1999, ｐ 1～2]。
それ以外に Swift and S. Gilley 編の『The Irish in Britain, 18151939』[1989〕に収録され
ている D. Fitzpatrick の「A Curious Middle Place : the Irish in Britain, 18711921」と Colin
Pooleyの「Segregation or Intergration ? the Residential Experience of the Irish in mid-Victorian
Britain」の２つの論文はイギリスにおけるアイルランド人移民を検討するときに，価値ある
論文であるといえる。また Colon Pooley and Jean Turnbal『Migration and Mobility in Britain
since the 18th Century』[1998]，T.M. Devine編集による『Irish Immigrants and Scottish Society
in the Nineteenth and Twentieth Centuries』，S. Fielding による『Class and Ethnicity, Irish
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Catholics in England, 1880-1939』，Roger Swift & Sheridan Gilley 編『The Irish in Cictorian
Britain, Local Dimention』[1999〕などを最近の移民研究としてあげることができる。
さらにアイルランド移民をあらゆる角度から捉えている P. O’Sullivan 編集による『The











そのために前稿〔清水，2006〕と重複すると思われるが，ここでは L.H. Lees による
『Exiles of Erin ─Irish Migrations in Victorian London』と経済史のT.W. Guinnane, C.M.





で一番アイルランド人移住者が多いといわれる St.Giles, Whitechapel, St. Olave の３行政区
を調査対象地区としてそれらの家族構造を追究している。Lees によればアイルランドの家
族は基本的に都市，農村ともに核家族であり，家族周期により核単位を越えた親族を含むこ
とがあるという見解を提示しており〔L.H. Lees, 1979, 124]，そこから判断すれば，彼女の
スタンスは核家族論的アプローチであるとみてよい。そして F. J. Carney によるセンサスの


























そのような Lees の結論と同じことを W. Guinnane, C.M. Moehling and C. による



















で確認されている〔T.W. Guinnane, C.M. Moehling and C. , 2002, 31]。とくにアイル
ランド人移民の第一世代で平均出生子数は6.5人であったが，第二世代では4.9人に減少させ
ていたのである。ちなみにそれはアイルランド本国では都市部で6.9人，農村部で7.7人であ






























るといえる。David, Cheal, The One and the Many : Modernity and postmodernity, in Graham Allan(ed.),
The Sociology of the Family, Blackwell, 1999, 68. 最初に家族史研究で家族戦略の概念を使ったのは
Michael Anderson, Approaches to the History of Western Family 15001914, 1980. (M･アンダーソン，北
本正章訳『家族の構造・機能・感情』，海鳴社，1988，120136)においてであろう。Lynn Lees にも

















































1821 3,341,926 3,459,901 6,801,827
1831 3,794,880 3,972,521 7,767,401 ＋14.19
1841 4,019,576 4,155,548 8,175,124 ＋5.25
1851 3,190,630 3,361,755 6,552,385 －19.85
1861 2,837,370 2,961,597 5,798,967 －11.5
1871 2,639,753 2,772,624 5,412,377 －6.67
1881 2,533,277 2,641,559 5,174,836 －4.39
1891 2,318,953 2,385,797 4,458,775 －9.08
1901 2,200,040 2,258,735 4,458,775 －5.23
1911 2,192,048 2,198,171 4,390,219 －1.54
1926 2,114,977 2,113,576 4,228,553 －3.68
1936 2,143,608 2,104,557 4,248,165 ＋0.46
1951 2,174,416 2,157,098 4,331,514 ＋1.96
1961 2,110,773 2,132,610 4,243,383 －2.03
1966 2,172,916 2,195,861 4,368,777 －2.96
1971 2,250,436 2,263,877 4,514,313 ＋3.33
Source : W. E. Vaughan and A. J Fitzpatrick, 1978, p. 3
Table 2．Percentage of the Emigrants from each Province (％)
Leinster Munster Ulster Connaught N (persons)
1880
Males 16.7 32.6 30.4 19.7 50189
Females 17.0 31.3 28.2 23.2 45668
Total 16.8 32.0 29.3 21.4 90857
1890
Males 18.3 38.7 23.3 19.3 31449
Females 15.7 37.9 23.2 23.3 29986
Total 17.0 38.3 23.2 21.3 61435
1900
Males 9.1 38.8 20.1 16.0 23295
Females 7.3 37.3 20.0 33.6 23812
Total 8.1 38.3 20.0 29.8 47107
1910
Males 13.3 24.2 40.2 20.1 18113
Females 12.4 26.6 33.7 26.7 14810
Total 10.7 20.9 30.7 19.0 39923
1920
Males 10.5 33.6 24.5 14.2 6075
Females 11.2 28.2 29.5 30.9 9510
Total 10.9 30.3 34.0 24.4 15585














つぎにアイルランド人の移住元と移住先を地方別に示したのが Table 3 である。
それを見れば，1880年から1920年にわたってアイルランドのすべての地方でアメリカへの
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Table 3．Percentage of Destination of the Emigrants from each Province (％)





Leinster 83.9 2.7 2.2 7.9 1.5 16169
Munster 79.7 3.2 0.8 12.5 0.4 30654
Ulster 62.4 2.6 7.6 7.5 18.5 28122
Connaught 92.8 2.0 1.4 2.3 1.1 20519
N (persons) 74636 2576 3052 7741 5808 95517
1890
Leinster 86.7 6.3 1.7 4.2 0.2 10415
Munster 84.4 4.6 1.1 9.1 0.4 23554
Ulster 80.0 2.5 6.7 1.7 8.5 14277
Connaught 94.5 2.0 0.9 1.3 1.2 13067
N (persons) 52685 2338 1517 2998 1474 61313
1900
Leinster 73.4 7.9 3.1 13.8 1.0 3857
Munster 87.5 1.3 0.4 9.7 0.9 17933
Ulster 57.2 2.6 2.4 19.1 17.4 9438
Connaught 98.3 0.4 0.3 0.3 0.6 14060
N (persons) 37765 834 472 4123 1927 45288
1910
Leinster 68.9 4.5 13.0 9.3 1.4 4258
Munster 93.4 1.9 0.9 2.4 0.4 8330
Ulster 55.1 2.1 30.2 8.5 2.6 12271
Connaught 97.8 0.2 1.2 0.3 0.4 7598
N (persons) 24905 613 4416 1656 440 32457
1920
Leinster 69.2 0.8 5.0 19.0 5.3 1706
Munster 95.1 0.2 1.8 2.4 0.1 4724
Ulster 54.5 3.3 35.8 0.3 0.3 5300
Connaught 98.1 0.3 1.0 0.4 0.1 3801
N (persons) 12288 212 2109 469 113 15531






















































Carow 81.7 2.5 1.1 5.7 9.0 0.0 754
Dublin 71.1 1.3 0.6 5.6 16.3 2.5 2496
Kildare 88.3 1.6 0.0 0.4 9.2 0.4 1115
Kilkenny 82.5 2.3 6.3 1.7 4.0 0.4 1516
King’s 90.1 3.5 0.4 1.0 3.1 1.9 1449
Longford 89.1 2.6 0.0 1.6 2.2 3.2 1647
Louth & Drogheda 90.2 1.0 0.1 1.4 4.6 2.7 735
Meath 90.0 4.1 0.3 1.1 3.1 1.3 1575
Queen’s 92.8 1.2 0.0 0.6 4.3 1.0 1802
Westmeath 75.7 5.6 1.6 3.1 3.9 5.7 1133
Wexford 74.3 0.4 1.3 1.7 21.0 0.2 1225
Wicklow 80.5 3.0 0.9 1.2 13.2 0.6 672
Total of Leinster 83.8 2.7 1.1 2.2 7.9 1.5 16169
Clare 83.7 3.2 10.5 0.6 1.6 0.3 3735
Cork 71.1 3.3 0.5 0.7 24.2 0.1 10169
Kerry 87.3 2.2 0.7 0.8 8.5 0.0 5298
Limerick 78.2 3.2 5.0 0.6 10.9 2.1 4051
Tipperary 82.9 6.4 4.8 1.2 4.4 0.1 3930
Waterford 92.2 0.7 1.8 1.8 3.3 0.1 2675
Total of Munster 79.7 3.2 3.0 0.8 13.0 0.4 30654
Antrim 42.0 1.3 1.6 6.6 14.1 34.1 5738
Armagh 45.9 4.0 1.2 5.7 12.5 30.6 2384
Cavan 78.7 4.9 0.7 4.7 2.7 8.2 3012
Donegal 83.6 2.9 0.4 11.1 0.6 1.4 3433
Down 45.3 1.2 2.3 6.1 14.5 30.3 3239
Fermanagh 68.5 7.0 0.7 12.5 2.9 8.2 1607
Lodonderry 70.9 2.1 2.0 8.3 3.4 13.3 2950
Monaghan 72.7 0.8 0.0 4.8 7.8 13.9 1974
Tyrone 71.5 2.5 0.3 9.6 4.0 12.1 3785
Total of Ulster 62.4 2.6 1.1 7.6 7.6 18.6 28122
Galway 90.3 4.5 0.6 0.9 2.7 1.0 4887
Leitrim 90.7 1.3 0.0 2.9 2.4 2.7 3077
Mayo 95.6 0.3 0.1 0.4 2.4 1.1 5716
Roscommon 91.5 2.9 0.7 1.2 2.7 0.9 3012
Sligo 94.5 1.1 0.2 2.8 1.3 0.1 3727
Total of Connaught 92.8 2.0 0.3 1.4 2.3 1.1 20519
Total 78.1 2.7 1.5 3.2 8.1 6.1 95517









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Table 6．Age and Occupations of Emigrants of Ireland (1880, ％)
Sex Occupation Leinster Munster Ulster Connaught N (persons)
Males
Bakers and Confectioners 0.3 0.3 0.3 0.1 131
Blacksmiths 0.4 0.3 0.4 0.2 156
Boot and Shoe Makers 0.7 0.9 0.8 0.3 350
Carpenters and Joiners 1.3 1.1 1.5 0.7 579
Clerks and Accountants 1.0 1.0 1.7 0.2 546
Coopers 0.1 0.5 0.4 0.0 149
Farmers 1.9 2.4 8.2 1.9 1994
Labourers 79.9 76.1 59.7 84.1 36688
Masons and Paviors 0.4 0.5 0.4 0.3 201
Mechanics 0.0 0.0 1.1 0.0 172
Millworkers 0.0 0.0 1.1 0.0 176
Painters, Paperhangers,
Plumbers abnd Glaziers
0.2 0.4 0.4 0.0 165
Seamen 0.0 0.6 0.0 0.0 131
Servants 0.5 1.0 0.4 0.5 337
Shopkeepers 0.4 0.1 0.4 0.0 117
Spinners and Weavers 0.0 0.0 0.5 0.0 87
Tailors 0.6 0.8 0.5 0.3 290
Trades and before specified 0.2 0.3 0.5 0.0 150
Total Males 8405 16352 15241 9908 50189
Females
Dressmakers and Millners 0.5 0.5 2.2 0.3 420
Housekeepers 1.4 4.9 8.3 1.0 2004
Servants 71.2 69.7 52.6 75.3 30304
Total Females 7764 14302 12881 10611 45668




イギリスのセンサス制度の代表的研究として Edward Higgs による『A Clearer Sense of the
Census』(1996)と『Making Sense of the Census』(2005) をあげておこう。ところでイギリ
スのセンサスの開始は1801年である。しかし，信頼できるセンサスは1841年以降のセンサス
である。1830年代における行政の機械化が1841年センサスに導入されたからである。また
1834年の救貧法（Poor Law Amendment Act）制定により新しい行政区 (administrative unit)
が制定され，出生，婚姻，死亡の市民登録が開始され，その行政区がセンサスにも適用され





筆者が利用している1881年センサスデータは最初 Essex 大学 Data Archive で入力された
ものであるが，現在ミネソタ人口センターの NAPP プロジェクトでも利用することができ
























Table 7．1881 Enumeration Form of England and Wales



















Table 8．Census of Population by Birthplace, Great Britain and Ireland (unit : 1000 persons)
Birthplace 1841 1851 1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931
Enumerated in England and Wales
All Place 15914 17928 20066 22712 25974 29003 32528 36070 37887 39952
England & Wales 15442 17166 19120 21692 24859 27883 31270 34464 36392 38492
Scotland 104 130 169 213 254 282 317 322 334 366
Ireland 291 520 602 567 562 458 427 375 365 381
Forein Countries 39 62 102 139 174 233 339 374 329 328
Enumerated in Scotland
All Place 2620 2889 3062 3360 3736 4026 4472 4761 4862 4843
England & Wales 38 47 56 70 92 111 134 165 194 169
Scotland 2439 2623 2766 3062 3398 3669 4086 4366 4467 4496
Ireland 126 207 204 208 219 195 205 175 159 124
Forein Countries 3 4 4 5 6 9 30 36 33 28
Enumerated in Northern Ireland
All Place 1646 1441 1396 1359 1305 1236 1237 1251 1257 1280
England & Wales 4 6 7 11 13 18 20 26 29 27
Scotland 3 6 7 9 11 15 19 24 24 22
Ireland 1638 1428 1380 1325 1264 1183 1191 1193 1195 1222
Forein Countries 1 1 2 2 3 3 5 5 5 5
Enumerated in Souhtern Ireland
All Place 6529 5112 4403 4053 3870 3469 3222 3140 2972 2966
England & Wales 18 29 44 56 56 57 57 65 37 36
Scotland 5 6 10 11 11 12 11 15 12 11
Ireland 6503 5069 4340 3982 3799 3399 3136 3040 2905 2903
Forein Countries 3 6 6 9 9 10 12 14 13 14



















ングランドである2)。それらの傾向をさらに州単位で示したのが Table 10 である。
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2) 地域区分と州区分の関係をみておくとつぎのようになる。1. London＝The intra-metropolitan area of
Middlesex, Kent and Surrey, 2. South-Eastern Division＝Surrey & Kent (extra-Metropolitan), Sussex,
Hampshire, Berkshire, 3. South Midland Division＝Middlsex(extra-Metropolitan), Hertfordshire,
Buckinghamshire, Oxfordshire, Northants, Bedfordshire, Cambridgeshire, 4. Eastern Division＝Essex,
Suffolk, Norfolk, 5. South-Western Division＝Wiltshire, Dorset, Devonshire, Cornwall, Somersetshire, 6.
West-Midland Division＝Gloucestershire, Herefordshire, Shropshire, Staffordshire, Worcestershire,
Warwickshire, 7. North-Midland Division＝Leicestershire, Rutland, Lincolnshire, Nottinghamshire,
Table 9．Numbers of Population of England and Wales by Division (1881,％)
Irish England-Wales Total
Eastern 1.3 5.3 5.2
Islands 0.6 0.5 0.5
London 14.5 14.4 14.7
Monmouth /Wales 3.9 6.2 6.1
Northern 11.7 6.2 6.3
North-Midland 2.0 6.5 6.3
North-Western 40.1 13.9 14.4
South-East 5.4 9.7 9.6
South -Midland 1.7 6.9 6.8
South-Western 2.3 7.3 7.2
West-Midland 6.0 11.9 11.7
Yorkshire 10.4 11.3 11.2
N (persons) 544596 24871802 25864702
Source : NAPP GB 1881 Datafile
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Figure 1 : Map of England and Wales
































































































































Table 10．Numbers of Population and Households in England & Wales (1881, ％)
Population Household
County Irish Non-Irish Total Irish Non-Irish Total
Anglesey 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2
Alderney 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bedfordshire 0.2 1.2 1.2 0.1 1.3 1.2
Berkshire 0.3 1.0 1.0 0.2 1.0 1.0
Brecknockshire 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Buckinghamshire 0.1 0.6 0.6 0.1 0.7 0.6
Caernavonshire 0.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5
Cambridgeshire 0.1 0.8 0.7 0.1 0.8 0.8
Cardiganshire 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.4
Carmarthenshire 0.1 0.4 0.9 0.1 0.5 0.4
Cheshire 1.3 0.9 0.9 1.4 0.9 0.9
Cornwall 0.3 1.3 1.3 0.3 1.4 1.3
Cumberland 2.5 0.9 1.0 2.5 0.9 1.0
Denbighshire 0.2 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5
Derbyshire 0.9 1.5 1.5 0.8 1.5 1.5
Devonshire 1.2 2.4 2.4 0.9 2.5 2.5
Dorset 0.2 0.7 0.7 0.1 0.8 0.7
Durham 6.7 3.3 3.4 7.7 3.1 3.3
Essex 0.9 2.2 2.1 0.8 2.2 2.1
Flintshire 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Glamorganshire 2.1 2.0 2.0 2.1 1.9 1.9
Gloucestershire 9.9 2.1 2.0 0.9 2.1 2.1
Guernsey 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Hampshire 1.6 2.2 2.2 1.2 2.3 2.2
Herefordshire 0.1 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5
Hertfordshire 0.1 0.8 0.8 0.1 0.8 0.8
Huntingdonshire 0.0 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2
Isle of Man 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Jersey 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Kent 2.9 3.8 3.8 2.6 3.7 3.7
Lancashire 38.5 13.0 13.5 38.5 12.1 13.0
Leicestershire 0.3 1.3 1.3 0.3 1.4 1.3
Lincolnshire 0.3 1.8 1.8 0.3 1.9 1.9
Merionethshire 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3
Middlesex 10.9 11.0 11.3 11.0 10.9 11.2
Monmouthshire 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9
Montgomeryshire 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3
Norfolk 0.2 1.7 1.7 0.2 1.9 1.9
Northamptonshire 0.2 1.1 1.1 0.2 1.2 1.1
Northumberland 2.3 1.7 1.7 2.7 1.6 1.7
Nottinghamshire 0.5 1.7 1.7 0.4 1.8 1.7
Oxford 0.1 0.7 0.7 0.1 0.8 0.7
Pembrokeshire 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3
Radnorshire 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Rutland 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Shropshire 0.4 1.1 1.0 0.4 1.1 1.0
Somerset 0.4 1.9 1.9 0.4 2.0 2.0
Sttaffordshire 2.4 3.9 3.9 2.7 3.7 3.7
Suffolk 0.2 1.4 1.4 0.2 1.5 1.5
Derbyshire, 8. North-Western Division＝Cheshire, Lancashire, 9. Yorkshire Division＝Yorkshire (North,
East and West Ridings), 10. Northern Division＝Durham, Northumberland, Cumberland, Westmorland,
11. Wales Division., Matthew Woollard with Mark Allen, 1881 Census for England and Wales, the Channel
Isles and the Isle of Man : introductory user guide v. 0.4, History Data Service The Data Archive, University























Surrey 4.3 5.5 5.6 4.1 5.4 5.4
Sussex 0.6 1.9 1.9 0.5 1.9 1.8
Warwick 1.7 2.9 2.8 1.9 2.9 2.8
Westmorland 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2
Wiltshire 0.1 1.0 1.0 0.1 1.1 1.0
Worcestershire 0.4 1.5 1.5 0.4 1.5 1.5
Yorkshire Esat 1.0 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4
Yorkshire North 1.5 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3
Yorkshire West 7.9 8.6 8.5 8.5 8.7 8.6
On board ship 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
N (persons) l 547511 24896343 25894983 180113 5089880 5360148
Source : NAPP GB 1881 Datafile
Table 11．Percentage of Birthplace of Rural and Urban (1881, ％)
Irish England & Wales Total
Rural 57.3 74.4 73.7
Urban 42.1 25.5 26.2
Other 0.5 0.1 0.1
N (Persons) 547511 24896343 25894983



























Table 12．Percentage of Household Heads by Population Destiny of Parish (1881, ％)
Population desity of parish Ireland England & Wales Total (％) N (households)
00.3 persons per acre 2.0 16.3 5.4 843945
0.31 persons per acre 4.0 14.3 6.3 743168
14 persons per acre 13.5 17.5 10.3 925073
412.5 persons per acre 17.2 15.3 13.4 823854
12.533 persons per acre 18.2 11.2 13.3 612855
3375 persons per acre 17.5 11.6 16.0 636570
75persons per acre 27.6 13.6 35.3 774662
N (households) 180113 5089880 100.0 5360148
Source : NAPP, GB 1881 Datafile
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Table 14．Size of Households and Families in England & Wales（1881, ％)
County Birth Place Household Family
Average N (households) Average N (households)
Anglesey Ireland 4.94 70 4.49 70
England & Wales 4.13 8232 3.68 8239
Alderney Ireland 3.55 11 3.45 11
England & Wales 4.27 298 3.93 298
Bedfordshire Ireland 4.87 238 7.18 244
England & Wales 4.50 65794 7.15 65958
Berkshire Ireland 4.81 302 3.97 324
England & Wales 4.54 50869 4.04 51203
Brecknockshire Ireland 4.34 144 4.00 153
England & Wales 4.57 11312 4.02 11370
Buckinghamshire Ireland 5.09 94 3.58 95
England & Wales 4.48 33221 4.10 33327
Caernavonshire Ireland 4.88 155 4.19 156
England & Wales 4.35 27781 3.88 27810
Cambridgeshire Ireland 4.27 148 3.37 150
England & Wales 4.39 41790 4.00 41894
Cardiganshire Ireland 4.69 32 4.13 32
England & Wales 4.20 22449 3.73 22467
Carmarthenshire Ireland 4.14 130 3.86 132
England & Wales 4.66 23254 4.20 23273
Cheshire Ireland 4.92 2550 4.25 2560
England & Wales 4.60 47104 4.14 47207
Cornwall Ireland 4.65 447 4.19 459
England & Wales 4.41 70211 4.05 70377
Cumberland Ireland 5.27 4507 4.63 4519
England & Wales 4.75 45975 4.25 46032
Denbighshire Ireland 5.07 364 4.51 385
England & Wales 4.57 23538 4.14 23822
Derbyshire Ireland 5.14 1483 4.42 1496
England & Wales 4.74 77649 4.33 77800
Devonshire Ireland 4.35 1582 3.92 1637
England & Wales 4.41 127940 3.92 128554
Dorset Ireland 4.86 260 4.25 270
England & Wales 4.44 39053 4.06 39141
Durham Ireland 5.40 13710 4.83 13779
England & Wales 4.86 158100 4.51 158275
Essex Ireland 4.70 1394 4.51 1494
England & Wales 4.61 110353 4.20 110976
Table 13．Size of Households in England & Wales (1881, ％)
Persons Ireland United Kingdom Unknown Total N
1 4.3 4.6 6.4 4.6 246272
2 14.0 15.3 14.4 15.2 812132
3 14.8 16.9 15.0 16.8 898109
4 14.8 16.1 14.6 16.0 856510
5 14.0 14.1 13.2 14.1 752228
6 12.0 11.5 10.9 11.5 612401
7 9.5 8.5 8.5 8.5 455744
8 6.9 5.7 6.2 5.8 308934
9 4.4 3.5 4.1 3.5 186953
10 5.4 3.9 6.7 4.0 212379
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 5341662
N 178446 5073936 89280 5341662
Source : NAPP, GB 1881Datafile
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Flintshire Ireland 5.19 286 4.58 287
England & Wales 4.51 9421 4.15 9434
Glamorganshire Ireland 5.33 3843 4.56 3853
England & Wales 4.98 95343 4.45 95527
Gloucestershire Ireland 4.51 1642 3.81 1673
England & Wales 4.53 107147 4.04 107577
Guernsey Ireland 4.13 186 3.79 187
England & Wales 4.26 6652 3.87 6660
Hampshire Ireland 4.48 1941 4.19 2094
England & Wales 4.53 114263 4.05 115134
Herefordshire Ireland 4.49 166 3.63 168
England & Wales 4.54 24735 3.96 24799
Hertfordshire Ireland 4.49 142 3.55 142
England & Wales 4.44 41644 4.13 41805
Huntingdonshire Ireland 4.51 53 3.81 55
England & Wales 4.32 11868 3.98 11895
Isle of Man Ireland 4.10 558 3.67 559
England & Wales 4.59 10425 4.16 10454
Jersey Ireland 4.05 412 3.86 429
England & Wales 4.22 9947 3.75 9995
Kent Ireland 4.55 4475 4.21 4723
England & Wales 4.71 187886 4.20 189608
Lancashire Ireland 5.02 69134 4.34 69350
England & Wales 4.84 616952 4.39 618065
Leicestershire Ireland 4.83 531 4.24 557
England & Wales 4.54 69169 4.13 69359
Lincolnshire Ireland 4.29 604 3.79 618
England & Wales 4.51 98025 3.98 98194
Merionethshire Ireland 5.32 34 4.56 34
England & Wales 4.55 14726 3.99 14741
Middlesex Ireland 4.32 19661 3.72 19787
England & Wales 4.59 551295 3.96 553047
Monmouthshire Ireland 5.09 1780 4.42 1788
England & Wales 4.84 44792 4.34 44864
Montgomeryshire Ireland 5.00 52 4.06 52
England & Wales 4.67 15884 4.06 15924
Norfolk Ireland 4.40 335 3.73 337
England & Wales 4.27 98606 3.99 98888
Northamptonshire Ireland 4.51 262 4.24 279
England & Wales 4.52 58803 4.13 59042
Northumberland Ireland 4.93 4893 4.50 4927
England & Wales 4.71 82837 4.35 83056
Nottinghamshire Ireland 4.81 784 3.88 790
England & Wales 4.62 91182 4.16 91314
Oxford Ireland 4.70 134 3.69 137
England & Wales 4.46 38714 4.03 38847
Pembrokeshire Ireland 4.65 213 4.78 249
England & Wales 4.50 17460 4.00 17594
Radnorshire Ireland 3.81 16 3.71 17
England & Wales 4.81 3760 4.11 3774
Rutland Ireland 3.31 16 3.06 17
England & Wales 4.45 4888 3.98 4910
Shropshire Ireland 4.89 672 4.21 677
England & Wales 4.68 53991 4.13 54129
Somerset Ireland 4.36 644 3.41 649
England & Wales 4.49 103715 4.02 103976
Sttaffordshire Ireland 5.36 4826 4.64 4855
England & Wales 4.98 188905 4.55 189401
Suffolk Ireland 4.56 283 4.12 299
England & Wales 4.37 77714 4.01 77997












そこで19歳以下の子供数を出生地別に示したのが Table 15 である。それにより平均子供
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England & Wales 4.73 273647 4.16 274688
Sussex Ireland 4.67 882 3.82 909
England & Wales 4.75 95705 4.07 96122
Warwick Ireland 4.93 3455 4.33 3476
England & Wales 4.68 145697 4.24 146100
Westmorland Ireland 4.54 112 4.02 113
England & Wales 4.79 12857 4.22 12883
Wiltshire Ireland 4.36 188 3.92 201
England & Wales 4.41 53843 4.04 53982
Worcestershire Ireland 5.09 688 4.44 706
England & Wales 4.77 76465 4.26 76746
Yorkshire Esat Ireland 4.75 1837 4.27 1861
England & Wales 4.46 73555 3.97 73744
Yorkshire North Ireland 5.64 2464 4.74 2471
England & Wales 4.74 64787 4.21 64904
Yorkshire West Ireland 5.12 15273 4.52 15379
England & Wales 4.65 441567 4.31 442522
Average Ireland 4.93 178446 4.31 178446
England & Wales 4.65 5073936 4.20 5073936
Source : NAPP GB 1881 Datafile
Table 15．Numbers of Children under 19 years old in England & Wales (1881)
Number of Children Ireland United Kingdom Unknown Total
0 24.4 28.0 33.5 28.0
1 18.4 19.4 18.1 19.3
2 16.4 15.8 14.9 15.8
3 13.8 12.8 11.9 12.8
4 10.7 9.5 8.7 9.6
5 7.6 6.7 6.0 6.7
6 4.7 4.1 3.7 4.1
7 2.5 2.3 1.9 2.3
8 1.1 1.0 0.9 1.0
9 0.4 0.4 0.4 0.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Avarage 2.3 2.1 1.9 2.1
N 180113 5089880 90155 5360148

















Table 17 は Hammel＝Laslett による世帯分類によりアイルランド出生者とイギリス出生
者を世帯単位で示したものであり，Table 18 はそれを個人単位で示したものである。まず
Table 17 によれば，アイルランド出生者は単純家族世帯 (Simple family households) が73.8






Table 16．Numbers of Siblings in England & Wales (1881, ％)
Persons Ireland United Kingdom Total (％) N (households)
0 85.5 54.5 55.5 1438157
1 4.9 9.4 9.2 2387161
2 2.6 8.7 8.5 2200860
3 2.2 8.3 8.1 2106265
4 1.8 7.2 7.0 1824495
5 1.3 5.3 5.2 1337354
6 0.8 3.4 3.3 856057
7 0.4 1.7 1.7 436743
8 0.2 0.8 0.8 211067
9 0.3 0.6 0.6 153464
N (households) 547511 24896343 100.0 25894983











生者を区分して示したのが Table 19, Table 20 である。Table 19 と Table 20 はあまり顕著
な相違を認めることができない。そして単純家族世帯の 3 d. である子供のいる寡婦に4.7％
の大きな差がみられるぐらいであるが，そこには，アイルランド人移民における世帯主の早




そこで Table 21 は世帯のなかで夫婦家族が何組含まれているのかを示したものである。
それによるとイギリス出生者で夫婦家族が１組である割合が87.0％で多く，２組あるいは含
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Table 17．Type of Household Head in England And Wales (1881, ％)
Type of Household Irish English Total
１．Solitaries 7.6 7.8 7.8
２．No family 2.8 3.8 3.7
３．Simple family households 73.8 72.4 72.4
４．Extended family households 12.3 13.6 13.5
５．Multiple family households 2.4 2.0 2.0
Others 1.0 0.5 0.5
Total 180113 5089877 5360144
Source : NAPP GB 1881 Datafile
Table 18．Type of Member of Household in England and Wales (1881, ％)
Type of Household Irish English Total
１．Solitaries 4.9 2.9 3.1
２．No family 2.8 2.6 2.6
３．Simple family households 65.1 72.9 72.5
４．Extended family households 14.2 15.7 15.6
５．Multiple family households 3.2 2.9 2.9
Others 9.9 2.8 3.3
Total 547355 24896174 25894609
Source : NAPP GB 1881 Datafile
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Table 19．Type of Household Head in England and Wales (1881, ％)
Type of Household Irish English Total
１．Solitaries
1 a 5.2 4.9 4.9
1 b 2.4 2.9 2.9
２．No family
2 a 1.1 1.6 1.5
2 b 1.7 2.2 2.2
2 c 0.0 0.0 0.0
３．Simple family
households
3 a 11.4 12.9 12.9
3 b 46.6 49.0 48.8
3 c 3.3 2.7 2.7
3 d 12.2 7.5 7.7
3 e 0.3 0.3 0.3
４．Extended family
households
4 a 2.9 3.2 3.2
4 b 5.5 6.6 6.5
4 c 3.0 3.0 3.0
4 d 0.9 0.8 0.8
５．Multiple family
households
5 a 0.4 0.4 0.4
5 b 1.8 1.4 1.4
5 c 0.0 0.0 0.0
5 d 0.2 0.2 0.2
5 e 0.0 0.0 0.0
Other 1.0 0.5 0.5
Total 180113 5089877 5360144
Note : 1a : Widowed, 1b : Single or unknown marital status, 2a : Coresident
siblings, 2b : Coresident relatives of other kinds, 3a : Married couples alone, 3b :
Married couples with children, 3c : Widowers with children, 3d : Widows with
children 4a : Extended upwards, 4b : Extended downwards, 4c : Extended later-
ally 4d : Combinations of 4a4c, 5a : Secondary units up, 5b : Secondary units
down 5c : Units all one level, 5d : Freeches, 5e : Other multiple families
Source : NAPP GB 1881 Datafile
Table 20．Type of Members of Households in England and Wales (1881,％)
Type of Household Irish English Total
１．Solitaries
1a 3.1 1.7 1.8
1b 1.8 1.2 1.3
２．No family
2a 1.2 1.1 1.1
2b 1.6 1.5 1.5
2c 0.0 0.0 0.0
３．Simple family
households
3a 9.7 6.5 6.6
3b 44.9 57.5 56.9
3c 2.0 2.3 2.3
3d 8.3 6.4 6.5
3e 0.2 0.2 0.2
４．Extended family
households
4a 3.8 4.0 3.9
4b 5.5 7.1 7.1
4c 3.8 3.6 3.6
4d 1.1 1.0 1.0
５．Multiple family
households
5a 0.8 0.6 0.6
5b 1.9 2.0 2.0
5c 0.1 0.0 0.0
5d 0.3 0.3 0.3
5e 0.1 0.0 0.0
Other 9.9 2.8 3.3
Total 547355 24896174 25894609
Note : Type of Household haead is the same of Table 19












を示したのが Table 22 である。これは同居親族集団の世帯主に対する関係別構成と規模を
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Table 21．Numbers of Family Units in the Household in
England & Wales (1881, ％)
Number of unit of family Irish England & Wales Total
0 6.9 5.2 7.8
1 75.2 87.0 67.5
2 7.4 4.9 5.3
3 0.7 0.3 0.5
4 0.1 0.0 0.1
5 0.0 0.0 0.0
6 0.0 0.0 0.0
7 0.0 0.0 0.0
10 0.0 0.0 0.0
13 0.0 0.0 0.0
Unknown 9.7 2.6 3.1
Source : NAPP GB 1881 Datafile
Table 22．Resident Relatives by Relationship to Household Head (1881),
Persons Irish English
Parents 3.1 2.1
Parents in law 3.1 1.7
Siblings 4.0 5.4
Siblings in law 1.7 2.0
Children in law 0.8 1.4
Nephew/Niece 1.5 5.0
Grandchildens 0.6 8.4
Other Relatives 1.4 1.3





Source : NAPP GB 1881 Datafile
100世帯単位で示した値である。それによるとアイルランド出生者の世帯では16.2人，イギ
リス出生者の世帯では27.3人と10人の差がそこにあることにまず注目される。そして1851年




















Table 23．Type of Households by Irish Household Head Age in England & Wales (1881, ％)
0～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～ Total (％) N
1. Solitalies 0.1 0.7 1.1 1.5 1.6 1.8 0.7 0.4 7.6 13702
2. No family 0.0 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.1 2.8 5024
3. Simple family households 0.0 6.8 18.8 24.3 14.7 7.2 1.7 0.3 73.7 132739
4. Extended family households 0.0 1.2 2.7 3.2 2.7 1.9 0.5 0.1 12.3 22137
5. Maltiple family households 0.0 0.2 0.3 0.5 0.8 0.6 0.1 0.0 2.5 4532
Total (％) 0.1 9.4 23.7 30.2 20.4 12.1 3.4 0.7 100.0
N (households) 228 16979 42711 54452 36657 21723 6140 1164 180054
Table 24．Type of Households by English Household Head Age in England & Wales (1881, ％)
0～19 20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80～ Total (％) N
1. Solitalies 0.1 0.8 0.9 1.0 1.4 1.8 1.4 0.4 7.8 395064
2. No family 0.1 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.6 0.2 4.0 191437
3. Simple family households 0.1 12.3 20.1 17.7 12.4 7.0 2.4 0.4 72.4 3682643
4. Extended family households 0.0 1.7 2.9 2.7 2.7 2.4 1.0 0.2 13.6 690312
5. Maltiple family households 0.0 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.2 0.0 2.0 102397
Total (％) 0.3 15.6 24.7 22.3 17.7 12.6 5.6 1.3 100.0
N (households) 15569 791593 1258365 1132790 902483 639163 285474 62924 5088364

















































Table 26．Occupations of Household Heads in England & Wales(188１，％）
Code Occupation Irish English Total
2 Civil Service (officers and Clerks) 0.7 0.3 0.4
5 Police 0.8 0.5 0.5
9 Army Officer (effective / retired) 0.5 0.1 0.1
10 Soldier and Non-commissioned officer 0.8 0.1 0.2





1 General /Local Government 2.1 1.4 1.5 73719
2 Defence of the country 2.4 0.6 2.4 35711
3 Professionals 3.0 2.9 8.4 155129
4 Domestic Service Offices 7.6 5.3 4.5 272683
5 Commercial Occupation 2.0 2.7 7.8 142608
6 Conveyance of men,goods and messages 7.5 6.4 6.1 328265
7 Agriculture 3.7 15.4 4.7 758164
8 Animals 0.4 1.2 0.7 57951
9 Books, Print and Maps 0.6 0.9 0.9 44442
10 Dealers in Machines and Implements 1.3 2.9 3.4 143853
11 Workers and Dealers in Houses,Furniture and Decorations 8.1 9.0 6.8 459405
12 Workers and Dealers in Carriages and Harnesses 0.4 1.0 0.5 50532
13 Workers and Dealers in Ship and Boats 1.2 0.7 0.8 36443
14 Workers and Dealers in Chemicals and Compounds 1.5 0.4 0.5 23628
15 Workers and Dealers in Tabacco and Pipes 0.1 0.2 1.1 9292
16 Workers and Dealers in Food and Lodging 4.6 8.2 9.4 413063
17 Workers and Dealers in Textiles Fabrics 5.6 5.3 2.4 266993
18 Workers and Dealers in Dress 7.3 6.2 11.5 324858
19 Workers and Dealers in Various Animal Substances 0.7 0.7 1.3 34395
20 Workers and Dealers in Various Vegitable Substance 1.5 1.7 1.4 86473
21 Workers and Dealers in Various Mineral Substances 14.2 13.4 7.9 684167
22 Workers and Dealers in General or Unspecified Commodities 19.6 8.3 7.3 443474
23 Workers and Dealers in Refuse Matters 0.4 0.2 0.2 8935
24 Persons without Specified Occupations 4.2 5.1 8.6 260245
Total 167430 4864961 82037 5114428
Source : NAPP GB 1881 Datafile
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11 Milita, Yeomanry, Volunteers 0.3 0.0 0.1
12 Army Pensioner 0.7 0.1 0.1
14 Seaman, R.N. 0.3 0.1 0.1
17 Clergymen (Established Church) 0.6 0.3 0.3
27 Physician, Surgen, General Practitioner 0.5 0.2 0.2
32 Schoolmaster 0.3 0.6 0.6
54 Domestic Coachman,Groom 0.3 0.6 0.5
55 Domestic Gardener 0.3 0.6 0.5
56 Domestic Indoor Servant 2.8 1.4 1.4
63 Charwomen 1.7 0.9 0.9
64 Washing and Bathing Service 1.7 1.3 1.3
67 Broker, Agent, Factor 0.3 0.3 0.3
71 Commercial Traveller 0.3 0.4 0.4
72 Commercial Clerk 0.7 1.1 1.1
78 Railway Engine Driver, Stoker 0.1 0.3 0.3
81 Other Railway Officials and Servant 0.7 1.0 1.0
84 Cabman, Flyman, Coachman (not domestic) 0.3 0.6 0.6
85 Carman, Carrier, Carter, Haulier 0.7 1.5 1.4
89 Bargeman, Lighterman, Waterman 0.1 0.3 0.3
91 Seaman (Merchant Service) 0.8 0.6 0.7
95 Harbour, Dock, Wharf, Lighthouse Service 2.8 0.4 0.4
96 Warehouseman (not Manchester) 0.3 0.3 0.3
98 Messenger, Porter, Watchman 0.9 0.5 0.5
100 Farmer, Grazier 0.2 4.6 4.4
102 Farmer, Bailiff 0.0 0.3 0.3
103 Agricurtural Labourer, Farm Servant, Cottager 2.6 7.9 7.6
104 Shepherd 0.0 0.3 0.3
112 Gardener (not domestic) 0.5 1.2 1.2
114 Groom, House-keeper, Horse-breaker 0.3 0.4 0.4
126 Printer 0.3 0.5 0.5
133 Engine, Machine Maker 0.2 0.4 0.4
135 Fitter, Turner (Engine and Machine) 0.2 0.6 0.6
136 Boiler Maker 0.3 0.3 0.3
151 Watch maker, Clock Maker 0.1 0.2 0.3
167 Builder 0.2 0.5 0.5
168 Carpenter, Joiner 0.9 2.7 2.6
169 Bricklayer 2.6 1.3 1.4
170 Mason 1.6 1.1 1.1
172 Plasterer, Whitewasher 0.6 0.3 0.3
174 Plumber 0.1 0.4 0.4
175 Painter, Glazier 0.7 1.1 1.1
177 Cabinet Maker 0.4 0.6 0.6
192 Coachmaker 0.2 0.3 0.3
194 Wheelwright 0.0 0.3 0.3
198 Ship, Boat, Barge Builder 0.8 0.3 0.3
199 Shipwright, Ship Carpenter (ashore) 0.2 0.3 0.3
208 Manufacturing Chemist 1.0 0.1 0.1
214 Innkeeper, Hotel Keeper, Publican 0.5 1.4 1.3
215 Lodging, Boarding House Keeper 0.9 0.5 0.6
219 Brewer 0.1 0.3 0.3
220 Beerseller, Ale, Porter, Cider Dealer 0.2 0.3 0.3
223 Milkseller, Dairyman 0.1 0.3 0.3
225 Butcher, Meat Salesman 0.1 0.9 0.9
226 Provision Curer, Dealer 0.4 0.2 0.2
231 Baker 0.2 0.7 0.7
233 Greengrocer, Fruiterer 0.4 0.4 0.4












240 Woollen Cloth Manufacture 0.4 0.6 0.6
242 Worsted, Stuff, Manufacture 0.3 0.3 0.3
248 Silk, Silk Goods, Manufacture 0.1 0.3 0.3
253 Cotton, Cotton Goods Manufacture 2.5 1.7 1.7
256 Flax, Linen-Manufacture, Dealer 0.3 0.1 0.1
270 Dyer, Printer, Scourer, Bleacher, Calenderer (undefined) 0.3 0.2 0.2
275 Draper, Linen Draper, Mercer 0.2 0.5 0.5
282 Tailor 2.8 1.3 1.4
283 Milliner, Dressmaker, Staymaker 0.7 1.0 1.0
285 Shirt Maker, Seamstress 0.4 0.4 0.4
286 Hosiery Manufacture 0.0 0.3 0.3
290 Shoe, Boot-Maker, Dealer 2.4 2.2 2.2
322 Sawyer 0.1 0.3 0.3
325 Cooper, Hoop Maker, Bender 0.3 0.2 0.2
328 Paper Manufacture 0.3 0.1 0.1
336 Coal Miner 3.0 3.7 3.7
337 Ironstone Miner 0.7 0.3 0.3
344 Coal Marchant 0.2 0.3 0.3
345 Coalheaver 0.3 0.2 0.2
346 Coke, Charcoal, Peat-Cutter, Burner, Dealer 0.4 0.1 0.1
347 Gas Works Service 0.5 0.2 0.3
348 Stone Quarrier 0.3 0.4 0.4
357 Brick, Tile-Maker, Burner, Dealer 0.5 0.5 0.5
360 Road Labourer 0.3 0.2 0.2
362 Platelayer 0.1 0.3 0.3
363 Railway Labourer, Navvy 0.4 0.4 0.4
365 Earthenware, China, Porcelain, Manufacture 0.1 0.3 0.3
375 Iron Manufacture 4.0 1.7 1.8
377 Blacksmith 0.5 1.3 1.2
386 Tin, Tin Plate, Tin Goods-Manufacturer, Worker 0.2 0.3 0.3
399 General Shopkeeper, Dealer 0.8 0.6 0.6
401 Costermonger, Huckster, Street Seller 1.8 0.3 0.4
404 General Labourer 14.4 5.2 5.5
405 Engine Driver, Stoker, Fireman (not railway,marine) 0.6 0.9 0.9
405 Artizan, Mechanic (undefined) 0.2 0.4 0.4
408 Factory Labourer (undefined) 0.3 0.2 0.2
414 Person returned by Property, Rank & c.and not 3.9 4.8 4.9
N (Persons) 180113 5089869 5360137
Note : Over 0.１％ of all Occupation and Irish Occupation of Household Head















Table 27．Occupations of Sons in England & Wales（1881，％）
Code Occupation Irish English Total
2 Civil Service (officers and Clerks) 0.4 0.2 0.2
3 Civil Service (officers and Clerks) 0.5 0.4 0.4
10 Soldier and Non-commissioned officer 0.6 0.1 0.1
26 Law Clark, and others connected with the law 0.3 0.6 0.6
32 Schoolmaster 0.5 0.8 0.8
54 Domestic Coachman, Groom 0.1 0.3 0.3
55 Domestic Gardener 0.2 0.4 0.4
56 Domestic Indoor Servant 0.3 0.5 0.5
58 Inn, Hotel Servant 0.3 0.3 0.3
72 Commercial Clerk 3.5 3.9 4.0
81 Other Railway Officials and Servant 1.1 1.2 1.2
84 Cabman, Flyman, Coachman (not domestic) 0.3 0.3 0.3
85 Carman, Carrier, Carter, Haulier 1.2 1.3 1.3
91 Seaman (Merchant Service) 1.1 0.5 0.5
95 Harbour, Dock, Wharf, Lighthouse Service 2.0 0.3 0.3
96 Warehouseman (not Manchester) 0.3 0.1 0.1
98 Messenger, Porter, Watchman 3.4 3.9 3.9
100 Farmer, Grazier 0.0 0.3 0.3
101 Farmer’s Grazir’s-Son, Grandson, Brother, Nephew 0.1 4.4 4.3
103 Agricurtural Labourer, Farm Servant, Cottager 2.1 10.9 10.8
112 Gardener (not domestic) 0.2 0.8 0.8
114 Groom, House-keeper, Horse-breaker 0.3 0.5 0.5
121 Fisherman 0.0 0.3 0.3
126 Printer 0.9 1.3 1.3
135 Fitter, Turner (Engine and Machine) 0.7 0.9 0.9
136 Boiler Maker 0.5 0.3 0.3
137 Spinning and Weaving Machine Maker 0.3 0.3 0.3
151 Watch maker, Clock Maker 0.1 0.3 0.3
168 Carpenter, Joiner 1.4 3.1 3.1
169 Bricklayer 2.1 1.4 1.4
170 Mason 1.5 1.2 1.2
172 Plasterer, Whitewasher 0.6 0.3 0.3












175 Painter, Glazier 1.0 1.2 1.2
177 Cabinet Maker 0.5 0.7 0.7
192 Coachmaker 0.3 0.3 0.3
194 Wheelwright 0.1 0.4 0.3
197 Saddler, Harness Whip Maker 0.2 0.3 0.3
198 Ship, Boat, Barge Builder 1.4 0.3 0.3
208 Manufacturing Chemist 1.0 0.1 0.1
225 Butcher, Meat Salesman 0.3 0.9 0.9
231 Baker 0.5 0.7 0.7
236 Grocer, Tea, Coffee, Chocolate Maker, Dealer 0.6 1.1 1.1
240 Woolen Cloth Manufacture 0.7 1.0 1.0
242 Worsted, Stuff, Manufacture 0.8 0.9 0.9
253 Cotton, Cotton Goods Manufacture 6.7 4.1 4.1
254 Cotton, Calico-Printer, Dyer, Bleacher 0.5 0.3 0.3
270 Dyer, Printer, Scourer, Bleacher, Calenderer (undefined) 0.9 0.3 0.4
275 Draper, Linen Draper, Mercer 0.3 0.5 0.5
282 Tailor 1.4 1.0 1.0
290 Shoe, Boot-Maker, Dealer 1.6 1.9 1.9
325 Cooper, Hoop Maker, Bender 0.5 0.2 0.2
336 Coal Miner 5.9 6.2 6.2
337 Ironstone Miner 1.8 0.3 0.3
348 Stone Quarrier 0.3 0.5 0.5
357 Brick, Tile-Maker, Burner, Dealer 0.7 0.7 0.7
363 Railway Labourer, Navvy 0.3 0.3 0.3
365 Earthenware, China, Porcelain, Manufacture 0.3 0.5 0.5
366 Glass Manufacture 0.7 0.4 0.4
371 Goldsmith, Silversmith, Jeweller 0.1 0.3 0.3
375 Iron Manufacture 6.6 2.4 2.5
377 Blacksmith 0.8 1.5 1.4
386 Tin, Tin Plate, Tin Goods-Manufacturer, Worker 0.3 0.6 0.6
390 Brass, Bronze Manufacture.Brazier 0.3 0.5 0.5
399 General Shopkeeper, Dealer 0.3 0.5 0.5
401 Costermonger, Huckster, Street Seller 0.5 0.2 0.2
404 General Labourer 15.3 6.4 6.5
405 Engine Driver, Stoker, Fireman (not railway, marine) 0.7 0.6 0.6
406 Artizan, Mechanic (undefined) 0.7 0.9 0.9
408 Factory Labourer (undefined) 0.7 0.5 0.5
Total 17519 1806699 1838485
Note : Over 0.1％ of all Occupation and Irish Occupation of Sons







つぎに Table 28 は配偶者の就業状況を示したものである。それを見れば，0.1％以上の職
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Table 28．Occupations of Spouses in England & Wales（1881，％）
Code Occupation Irish English Total
31 Subordinate Medical Service 0.3 0.6 0.6
32 Schoolmaster 0.5 1.4 1.4
56 Domestic Indoor Servant 17.9 10.1 10.4
62 Charwomen 4.5 3.4 3.4
63 Washing and Bathing Service 10.9 11.7 11.6
103 Agricultural Labourer, Farm Servant, Cottager 1.8 2.1 2.1
125 Bookbinder 0.3 0.3 0.3
177 Cabinet Maker 0.2 0.4 0.4
214 Innkeeper, Hotel Keeper, Publican 0.1 0.3 0.3
215 Lodging, Boarding House Keeper 1.3 0.6 0.6
232 Confectioner, Pastrycook 0.3 0.4 0.4
233 Greengrocer, Fruiterer 0.5 0.3 0.3
236 Grocer, Tea, Coffee,Chocolate Maker, Dealer 0.2 0.8 0.8
240 Woolen Cloth Manufacture 1.9 2.1 2.1
242 Worsted, Stuff, Manufacture 2.5 1.8 1.8
248 Silk, Silk Goods, Manufacture 1.0 2.2 2.2
253 Cotton, Cotton Goods Manufacture 16.7 12.4 12.5
256 Flax, Linen-Manufacture, Dealer 1.4 0.2 0.2
257 Lace Manufacturer, Dealer 0.2 3.0 2.8
269 Weaver (undefined) 0.5 0.6 0.6
271 Factory Hand (textile,undefined) 1.0 0.4 0.5
275 Draper, Linen Draper, Mercer 0.1 0.3 0.3
280 Hatter, Hat Manufacture 0.4 0.5 0.5
281 Straw-Hat, Bonnet, Plait Manufacture 0.1 3.2 3.0
282 Tailor 4.9 2.8 2.9
283 Milliner, Dressmaker, Staymaker 7.5 13.2 13.0
285 Shirt Maker, Seamstress 1.9 2.5 2.5
286 Hosiery, Manufacture 0.2 1.3 1.2
288 Glover, Glove Maker 0.0 1.1 1.1
290 Shoe, Boot-Maker, Dealer 1.0 2.0 1.9
328 Paper Manufacture 1.6 0.3 0.4
333 Paper Box, Paper Bag Maker 0.2 0.4 0.4
365 Earthenware, China, Porcelain, Manufacture 0.2 0.9 0.9
379 Nail Manufacture 0.0 0.9 0.8
399 General Shopkeeper, Dealer 1.2 1.2 1.2
401 Costermonger, Huckster, Street Seller 3.8 0.8 0.9
404 General Labourer 0.9 0.4 0.4
408 Factory Labourer (undefined) 0.8 0.2 0.2
409 Machinist, Machine Worker (undefined) 0.6 0.7 0.7
Total 19538 463033 488061
Note : Over 0.1％ of all Occupation and Irish Occupation of Spouses























Table 29．Occupation of Daughters in England & Wales（1881，％）
Code Occupation Irish English Total
32 Schoolmaster 1.2 0.8 0.8
33 Teacher, Professor, Lecturer 0.6 0.7 0.7
47 Musician, Music Master 0.3 0.5 0.5
56 Domestic Indoor Servant 14.5 18.5 18.4
58 Inn, Hotel Servant 0.5 0.8 0.8
62 Charwomen 1.2 0.7 0.7
63 Washing and Bathing Service 2.2 2.8 2.7
72 Commercial Clerk 0.2 0.3 0.3
103 Agricultural Labourer, Farm Servant, Cottager 1.0 1.1 1.1
125 Bookbinder 0.7 0.6 0.6
177 Cabinet Maker 0.2 0.3 0.3
212 Tabacco Manufacture, Tabacconist 0.8 0.4 0.4
232 Confectinoner, Pastrycook 0.3 0.4 0.4
236 Grocer, Tea, Coffee, Chocolate Maker, Dealer 0.1 0.5 0.5
240 Woolen Cloth Manufacture 2.2 2.8 2.8
242 Worsted, Stuff, Manufacture 4.1 3.7 3.7
248 Silk, Silk Goods, Manufacture 1.0 1.7 1.7
253 Cotton, Cotton Goods Manufacture 24.7 15.2 15.3




















257 Lace Manufacturer, Dealer 0.2 1.3 1.3
262 Hemp, Jute, Cocoa Fibre Manufacture 0.9 0.1 0.1
269 Weaver (undefined) 0.6 0.6 0.6
271 Factory Hand (textile, undefined) 1.6 0.7 0.7
275 Draper, Linen Draper, Mercer 0.5 0.9 0.9
280 Hatter, Hat Manufacture 0.6 0.5 0.5
281 Straw-Hat, Bonnet, Plait Manufacture 0.0 1.3 1.2
282 Tailor 2.8 1.9 1.9
283 Milliner, Dressmaker, Staymaker 11.4 16.3 16.3
285 Shirt Maker, Seamstress 1.9 1.8 1.8
286 Hosiery, Manufacture 0.2 0.7 0.7
288 Glover, Glove Maker 0.0 0.4 0.4
290 Shoe, Boot-Maker, Dealer 0.7 1.5 1.5
328 Paper Manufacture 1.4 0.5 0.5
333 Paper Box, Paper Bag Maker 0.4 0.5 0.5
365 Earthenware, China, Porcelain, Manufacture 0.6 0.9 0.8
379 Nail Manufacture 0.0 0.3 0.3
386 Tin, TinPlate, Tin Goods-Manufacture, Worker, Dealer 0.2 0.4 0.4
399 General Shopkeeper, Dealer 0.7 0.8 0.8
401 Costermonger, Huckster, Street Seller 1.0 0.2 0.2
406 Artizan, Mechanic (undefined) 0.3 0.5 0.5
408 Factory Labourer (undefined) 1.8 0.8 0.8
409 Machinist, Machine Worker (undefined) 1.4 1.1 1.1
Total 12414 1009895 1030461
Note : Over 0.1％ of all Occupation and Irish Occupation of Daughters
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A Study of the Family Structure of Irish Immigrants in
England and Wales at the late 19th Century
Yoshifumi SHIMIZU
The aim of this study is understood of the Irish immigrants in England and Wales at the 19th
century from the perspective of comparing the family system of the Irish immigrants and the na-
tive England and Wales from a viewpoint of the theory of push and pull factors and the family
strategy.
I have a hypothesis that in Ireland the type of simple family households with the partible inheri-
tance system was dominated in the early 19th century, but after the Great Famine the type
changed to extended family households and multiple family households with establishing the sys-
tem of matchmaking and dowry and the impartible inheritance system.
The Irish population decreased 3 millions persons between 1841 and 1881 and the lots of poor
population moved to America, Great Britain, Canada and Australia as the immigrants and they had
same occupations in Ireland at their settled community. I think their movement meant the push
factors and was related the change of family system after the famine.
The Irish immigrants formed the simple family households for adapting the community of the
natives England and Wales and the head of household and their family members had the job for
the well-being from the point of family strategy.
I use the data of England and Wales Census Schedule for testing of my hypothesis has NAPP
(North Atlantic Population Project) data at Minnesota Population Center and AHDS History of
University of Essex.
At the result of above analyzing I had the following conclusions.
1) I found distribution of the Irish immigrants concentrated on North-West England (40.1％),
London (14.5％), Northern England (11.7％) and Yorkshire (10.4％), especially County
Lancashire (38.5％) and Middlesex (10.9％).
2) On the average of size of household, the Irish immigrants ( 4.93 persons) are more mem-
bers than the natives of England and Wales (4.2 persons), but the size of the Irish immigrants are
smaller than the native Ireland (4.8), because the Irish immigrants took the birth control in
England and Wales.
3) As the family structure of Irish immigrants, the type of the simple family households
(73.8％) was dominated in the late 19th century as well as the same of England and Wales
(72.4％). However when we compared the type of family by using the detailed tabulation of com-
position of kin group per 100 households, we could find a difference in the two types between
the Irish immigrants (16.2 persons) and the natives (27.3 persons). The family of the Irish
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immigrants had not only more slim, but also larger than the type of the natives of England and
Wales, because the limitation of extension of kinship, particularly the small number of descendant
generations, influenced the total number of kinships, though the Irish immigrants had more chil-
dren than the natives.
However we can find the households of the Irish immigrants included many borders and lodg-
ers in their household, because the Irish immigrants had the strong relations of community spirit.
We can understand its Irish family characteristics expressed the Irish identity. Including borders
and lodgers was also one of the family strategy in the family of Irish immigrants.
4) The household heads of the Irish immigrants had mainly non-skilled and unskilled workers
and the ratio of their workers were approximately over the half the numbers, as the most number
of occupations are General Laborer (14.4％) and on the next Iron Manufacture (4.0％) and Coal
Miner (3.0％). The household members, especially sons almost inherited their father’s job, but
they had the various kinds of jobs little by little. Consequently we had very interesting result that
the line of the household head and sons had the instrumental role of the family income and the
line of the spouse and daughters played the supporting role in the Irish immigrant family.
Lastly I could test my hypothesis up to a certain point from the data, but I must interpret the
result from the historical context of Ireland and England and Wales.
